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Penelitian ini berjudul â€œUsaha Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN Darussalam Kabupaten Aceh Besarâ€•.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di
MAN Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian metode deskriptif.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru MAN Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu sejumlah 49 guru. Penentuan
sample dilakukan secara total sampling. Menyangkut data peneliti mengadakan penelitian kepustakaan dan untuk mendapatkan data
lapangan peneliti menggunakan angket,observasi,  dan dokumentasi.Pengolahan data menggunakan rumus statistik sederhana.
Sedangkan untuk pemberian skor angket pada nilai rata-rata dihitung berdasarkan alternative jawaban sampel dengan menggunakan
skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa usaha guru dalam meningkatkan mutu pendidikan  dilihat dari segi Kurikulum
memiliki skor rata-rata 4,04 berada pada kategori baik. Dilihat dari segi proses pembelajaran memiliki skor rata-rata 4,06 dapat
digolongkan kategori baik. Di lihat dari segi evaluasi memiliki skor rata-rata 4,00 berada pada kategori baik. Dilihat dari mutu guru
memiliki skor rata-rata 3,99 berada pada kategori baik. Dilihat dari segi sarana  memiliki skor rata-rata 3,69 berada pada kategori
baik. Dilihat dari segi buku ajar memiliki skor rata-rata 3,90 berada pada kategori baik. Secara keseluruhan dari ke enam aspek
yang diteliti skor rata-rata ke enam aspek tersebut adalah 3,94 sehingga dapat disimpulkan Usaha Guru Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan di MAN Darussalam Kabupaten Aceh Besar adalah Baik.
